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” Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang 
paling banyak manfaatnya bagi orang lain." 
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ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS TERHADAP TINGKAT 
KERUSAKAN PRODUK AKHIR SANGKAR BURUNG MODEL 






UD. Amanah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kerajinan 
sangkar burung, dimana proses produksinya berdasarkan pesanan. Perusahaan 
dalam menyelesaikan pesanan sesuai dengan waktu, jumlah dan kualitas 
produksinya. UD. Amanah dalam melakukan pengendalian kualitas berusaha 
menekan jumlah produk rusak sesuai dengan standar kualitas perusahaan. 
Penelitian ini dilakukan di UD. Amanah pada tanggal 30 Januari 2012 sampai 01 
Maret 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rata-rata kerusakan produk 
sangkar burung model mahkota ukir. 
Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data 
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui interview dan 
dokumenter sedangkan data sekunder diperoleh melalui mengcopy dari 
perusahaan. Metode pembahasan yang digunakan adalah menganalisa tingkat 
kerusakan produk dengan metode c-chart, dan diagram pareto. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari perhitungan yang telah dilakukan 
dengan jumlah sangkar mahkota ukir dalam satu periode sebesar 5.720 unit dan 
kecacatan sangkar sebanyak 222 unit. Dengan menggunakan bagan kendali c-
chart hasil perhitungan diperoleh rata-rata kecacatan produk akhir sebesar 18,5. 
Dengan batas pengendalian atas (UCL) sebesar 31,4 dan batas pengendalian 
bawah (LCL) sebesar 5,6. Dengan menggunakan grafik c-chart dapat diketahui 
masih terdapat tingkat kecacatan pada produk sangkar yang berada di luar batas 
kendali out of control adalah pada bulan Juni. Sedangkan yang berada dalam 
kendali adalah pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, 
September, Oktober, November dan Desember. 
Adapun saran yang dapat disampaikan kepada perusahaan berdasarkan 
kesimpulan yang didapat dalam usaha peningkatan kualitas produksi, perusahaan 
hendaknya lebih meningkatkan strategi produksi, meningkatkan kedisiplinan 
karyawan dan memberikan pelatihan-pelatihan serta meningkatkan kebersihan 
lingkungan kerja dan mesin-mesin, agar kualitas produk yang dihasilkan semakin 
meningkat dan meminimalkan kerusakan produk terutama pada sangkar burung 
model mahkota ukir. 

























































UD. Amanah is a company engaged in the field of craft bird cage, where 
the production process is based on orders. Company in accordance with the order 
completed time, number and quality of production. UD. Amanah conduct quality 
control trying to reduce the number of defective products in accordance with 
company quality standards. The research was conducted at UD. Mandate on 
January 30, 2012 until March 1, 2012. This study aims to determine the average 
decay products birdhouse crown carving models. 
In this case the authors conducted a study using primary data and 
secondary data. Primary data obtained through interviews and documentary and 
secondary data obtained through a copy of the company. Discussion of the method 
used is to analyze the extent of damage to the product c-chart method, and Pareto 
diagrams. 
Based on the data obtained from the calculations have been carried out by 
the number of carved crown cage over a period of 5,720 units and disability cage 
as much as 222 units. By using a control chart c-chart the calculations, an average 
of 18.5 final product defects. With the upper control limit (UCL) of 31.4 and 
lower control limit (LCL) of 5.6. By using the chart c-chart can be seen there are 
defects in the product level cage that is beyond the control out of control is in 
June. While that is in control of or is in January, February, March, April, May, 
July, August, September, October, November and December. 
The advice can be delivered to the company by kesimpuln obtained in an 
effort to improve the quality of production, the company should further enhance 
production strategies, improve discipline employees and providing training and 
improving the working environment and hygiene machines, so that the quality of 
the resulting product increased and minimize product damage, especially on the 
crown carved bird cage models. 
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